Communications by ,
FROM THE PRESIDENT COMMUNICATIONS 
Greet in  s and a happy n o t  so New Year t o  
a l l  CARS. I hope t h a t  1985 has begun we l l  
f o r  a l l  o f  you. On a l ess  cheer fu l  note, 
a l l  must be aware o f  the  extensive budget 
cu ts  being made by the present government 
t o  organ isat ions such as the  CBC, Canada 
Council ,  and the NAC, which gives r i s e  t o  
concern f o r  t h e  f u t u r e  o f  the  a r t s  i n  Canada, 
and would seem t o  i nd i ca te  a l a c k  o f  twarenes? 
o f  t he  importance and relevance o f  c u l t u r e  
t o  our  l i v e s .  A . l o t  o f  lobbying has been 
o ing  on i n  t h i s  respect, and we can on ly  
Rope t h a t  t he  e f f e c t  w i l l  eventua l ly  be f e l t  
somewhere, 
As I expect many of you know, our Past 
President, Kathleen McMorrow i s  having a 
well-earned break from the  g r i n d  of 
l i b r a r i a n s h i p  f o r  about s i x  months, i n  
Edinburgh. I hear t h a t  so f a r ,  a l l  i s  going 
we l l  over there, and my thanks go t o  Suzanne 
Meyers Sawa f o r  e d f t i n g  t h i s  issue of the  
Newsletter/Nouvel l e s  i n  Kathleen's absence. 
The CAML/ACBM Board had i t s  second meeting 
i n  Toronto on March 2. We agreed t o  support 
the  I n t e r n a t i o n a l  Year o f  Canadian Music, 
i n  1986, which i s  being co-ordinated by the 
Canadian Music Centre. Discussion was most ly 
centered on t h e  programne f o r  the  Annual 
Meeting i n  MontrGal . For var ious unavoidable 
reasons we s t i l l  have a few d e t a i l s  t o  
f i n a l i s e ,  b u t  hope t h a t  thus f a r  we have 
provided a s u f f i c i e n t l y  a t t r a c t i v e  programne 
f o r  t he  membership. 
You w i l l  f i n d  the  annual c a l l  f o r  nominations 
f o r  t he  1985-6 Board o f  D i rec to rs  i n  t h i s  
issue, so please send any nominations t o  
Myrna McPherson as soon as possfble. Also 
note  t h a t  membership dues are  now overdue, 
and I urge anyone who has n o t  y e t  pa id  t o  
do so r i g h t  away i f  you wish t o  continue 
t o  rece ive the  News1 etter/Nouvel l es and Fontes, 
and t o  be e l i g i b l e  t o  stand f o r  e lec t ion ,  
o r  t o  vote. 
I n  s p i t e  o f  t h e  r e v o l t i n g l y  h igh  U.S. d o l l a r ,  
seven Canadians managed t o  a t tend  the MLA 
annual meeting i n  L o u i s v i l l e ,  Ky. ; the  
programne was excel lent ,  and I inc lude a 
b r i e f  resume i n  t h i s  issue. F u l l e r  accounts 
w i l l  of course be found f n the  MLA Newsletter. 
See you a l l  i n  Montreal! 
A1 i son  H a l l  
President 
NEW APWIWTlENlS 
Lorna Young has been appointed t o  the  p o s i t i o n  
o f  Cataloguer w i t h  t h e  Canadian I n s t i t u t e  
f o r  H i s t o r i c a l  Microreproductions i n  Ottawa, 
e f f e c t i v e  October 9, 1984. 
Eve A l b r i c h  i s  now Musfc/Rare Books/German 
cataloguer a t  the  cen t ra l  Dou l a s  L ibrary ,  B t r ad ing  places w i t h  Vivienne Tay or. 
CAUIERISI BRYCE RECEIVES AWARD 
l l a r i a  C a l d e r i s i  Bryce has been awarded an 
Alumni Recognit ion Award by the  Alumni 
Associat ion o f  the  Unf ve rs i  t y  o f  Michigan. 
This has been given j o i n t l y  by the  L i b r a r y  
Science Alumni Society and the School of 
L i b r a r y  Science, and I s  t o  comnemorate the 
50th anniversary o f  t he  Association. The 
award recognises considerable pro fess iona l  
d i s t i n c t i o n  i n  the f i e l d ,  and seven fo re ign  
alumni have been chosen as the f f  r s t  
rec ip ients .  
cAm/AcBH ANNUAL CONFERENCE 
Please note  t h a t  t he  programme f o r  the  
conference w i l l  be mai led t o  you separate1 y. 
Two v i s i t s  t o  places o f  i n t e r e s t  w i l l  be 
arran ed, on the afternoons o f  May 30 and 
June 7, one being t o  the  Tonemeister Programne 
a t  McGi l l  Un ivers i ty .  Lunch on Wednesday 
i s  inc luded f n the  CAML/ACBM r e g i s t r a t i o n  
fee, and the  menu i s  Pate de campagne, boeuf 
bourgui non and p6che melba. Sorry, no 
vegetar!an opt f  on i s  ava i lab le .  On Fr iday 
evenf ng, May 31, there  w i l l  be a CAML/ACBM 
dinner a t  t h e  Restaurant Helene de Champlain, 
on the  I l e  Ste. Helene. Those in te res ted  
i n  a t tendf  ng should i n fo rm Monique Lecaval f er, 
Bib1 iothi ique de musique, Un ivers i  t 6  de 
Montrgal, C.P. 6128, succursale A, Montreal , 
PQ H3C 357 (Tel: (514) 343-6159). The cost  
w i l l  be around $28.00 i nc lud ing  wf ne, payable 
on a r r i v a l  a t  t h e  conference. 
On Fr iday March 1, Car leton U n i v e r s i t y  L i b r a r y  
entered t h e i r  f i r s t  music sound recordings 
onto t h e i r  on- l ine  cataloguing system CATSUP. 
ENVOY 100 
R i t a  Vine i s  compi l ing a d i r e c t o r y  o f  CAML 
members who have addresses on the  ENVOY 
100 e l e c t r o n i c  mai l  system, accessible through 
DATAPAC . 
Most l i b r a r i e s  now have access t o  ENVOY 
100 through t h e i r  admin i s t ra t i on  o f f i c e  
o r  through t h e i r  i n t e r 1  i bra ry  loans 
department. L ib ra ry  d i r e c t o r s  are o f ten  
w i l l i n g  t o  se t  up personal ENVOY "mail~boxes" 
for s t a f f  who have a f f i l i a t i o n s  w i t h  na t i ona l  
organizat ions,  since e l e c t r o n i c  mai l  i s  
many t imes cheaper and f a s t e r  than 
long-di  stance telephone c a l l s ,  and knows 
no t ime zones, busy s ignals,  or lunch hours. 
If your l i b r a r y  has access t o  ENVOY 100, 
a l l  you w i l l  need i s  a nearby terminal, a 
modem, and a connection t o  DATAPAC. 
I f  you have access t o  a mailbox t h a t  can 
be used by CAML members t o  contact  you, please 
w r i t e  t o  R i t a  Vine, Un ive rs i t y  o f  Calgary 
L ibrary ,  Music Df v is ion,  2500 Un ive rs i t y  
Dr ive  N.W., Calgary, A lber ta  T2N 1N4 ( o r  
message her a t  t he  ENVOY 100 mailbox RF.VINE). 
Please note  t h a t  t he  Envoy-100 mai l  box name 
RF.VINE i s  intended t o  have no spaces 
surroundi? th: per iod and no per iod a f t e r  
the  name \INE . I f  i t  doesn't appear exac t l y  
as above, t he  messages won't go through. 
Please supply your  mailbox name, and s t a t e  
whether i t  i s  a personal mailbox o r  one t h a t  
you share w i t h  others.  
HA 1985 LWISVILLE. ICY. 
This yea r ' s  MLA meeting opened w i t h  a 
pre-conference workshop on authorf  t y  cont ro l ,  
cons i s t i ng  o f  th ree plenary sessions, and 
small d iscussf  on grou sessi ons. The concept 
o f  a u t h o r f t y  cont ro f ,  which experienced a 
surge o f  i n t e r e s t  w i t h  the advent o f  AACR 
2, has received renewed a t t e n t i o n  w i t h  the  
increase i n  development o f  on- l ine  cataloguing 
systems, and the  problems o f  recon. Cer ta in  
s a l i e n t  terms were defined, such as a u t h o r i t y  
work, t he  research and i n t e l l e c t u a l  processes 
f  nvolved i n  c r e a t i  ng author i  t y  records, as 
opposed t o  a u t h o r i t y  cont ro l ,  and the process 
o f  maf n t a i n i  ng consistency i n  a b ib l i og raph ic  
f i l e  through reference t o  an a u t h o r i t y  f i l e .  
Au tho r i t y  work a t  t he  L i b r a r y  o f  Congress 
was described, where i t  i s  estimated t h a t  
approximately 50% o f  cataloguf ng t ime f  s 
spent c rea t i ng  a u t h o r i t y  records, excl  udf ng 
coding and keying work, and t h a t  a record 
f o r  a music score has about twice as many 
f i e l d s  r e q u i r i n g  a u t h o r i t y  records, as t h a t  
f o r  a book. The format o f  LC a u t h o r i t y  records 
was explained, as was the meaning o f  var ious 
f i e l d s  conta in ing X- references, sources 
searched, j u s t i f i c a t i o n  f o r  choice o f  form, 
etc.  
The aims o f  the  work o f  REMUS on the NACO 
p r o j e c t  (Name - Authorf ty  Co-operative P ro jec t )  
a re  a recon p r o j e c t  f o r  ' i tems omi t t e d  from 
the  OCLC database, t he  enhancement o f  e x i  s t i n g  
OCLC records, and the development o f  a name 
a u t h o r i t y  con t ro l  system. More references 
from t i t l e s  proper on p r i n t e d  music are needed 
as LC's c o l l e c t i o n  i s  no t  broad enough t o  
supply a l l  these, hence the value o f  t he  
NACO p ro jec t .  
The i n t e r n a t i o n a l  form o f  the MARC format, 
UNIMARC, i s  i n  the process o f  having an 
a u t h o r i t y  format designed. Countries w i t h  
no MARC format are being advised no t  t o  
develop one, but  t o  use UNIMARC. I t s  purpose 
i s  an exchange o f  tapes: one country ( e .  
U.S. ) t rans la tes  i t s  tapes i n t o  UNIMA& 
and a r e c i p i e n t  country can then t r a n s l a t e  
them ou t  of UNIMARC. 
Regarding the costs o f  a u t h o r i t y  work, qu ick  
and d i r t y  methods are n o t  advised, even 
on the  premise t h a t  i t  w i l l  do u n t i l  something 
b e t t e r  comes along, as i t  w i l l  be more 
expensive i n  the long run. 
O f  t he  var ious U.S. b ib l i og raph ic  u t i l i t i e s ,  
o n l y  WLN has l i n k e d  a u t h o r i t y  con t ro l .  An 
e n t r y  e x i s t s  o n l y  i n  the a u t h o r i t y  f i l e ,  
n o t  i n  the b ib l i og raph ic  record, t he re fo re  
o n l y  the  a u t h o r i t y  f i l e  needs changing i f  
a change i s  required. Other u t i l i t i e s  do 
have a u t h o r i t y  systems, bu t  i n  a separate 
f i l e .  An on- l ine  a u t h o r i t y  f i l e  can serve 
as an index t o  the  b ib l i og raph ic  f i l e ,  
v a l i d a t e  a heading, generate references, 
o r  do global  changes. Some systems have 
the  c a p a b i l i t y  t o  search f o r  an author 's  
name inverted,  and enhancements such as 
r i  h t  hand t runca t i on  and an i n i t i a l  a r t i c l e  
skTp a re  possible. Two important  p r i n c i p l e s  
o f  a u t h o r f t y  con t ro l  are t h a t  a l l  
mani fes ta t ions o f  one name be athered under 
one form, and ensur ing t h a t  t t e  user f i n d s  
a name i f  i t  i s  present i n  the f i l e .  
I n t e r n a t i o n a l  aspects o f  l i b r a r i a n s h i p  
Anders L h n ,  pres ident  o f  IAML, spoke about 
t he  d i  f ferences between music 1 i brar iansh ip  
i n  Europe and i n  North America, as he 
perceived them. He stressed the very strong 
p u b l i c  l i b r a r y  service, t h a t  there  are  n o t  
very many computer networks, and t h a t  t h e  
r e f e r e n c e l i b r a r i a n  as a r o l e  model i s  o f t e n  
unknown. Various U.S. representat ives spoke 
about t he  MICs, RISM, RILM, RIdIM and RIPIM, 
and the  IMC/Unesco p r o j e c t  Music i n  the  
L i f e  o f  Man, a comprehensive h i s t o r y  o f  
music c u l t u r e s  o f  t he  world, based on present 
day knowledge, planned i n 12 volumes. 
Job i n te rv iews  
A t  a l i v e l y  and i n t e r e s t i n g  session we heard 
how t o  act ,  t a l k ,  react ,  a t  a job  in terv iew,  
what an l interv iew should l consf s t  o f ,  and 
what a re  i l l e g a l  questions , a l l  i l l u s t r a t e d  
by some r o l e  p lay ing  by Sukey Somner and 
Michael Ochs. 
Bf b l  ioqraph ica l  Control  Comni t t e e  
Reports were presented by the var ious subcom- 
mit tees,  and network and o the r  
representat ives.  This f  nc l  uded the news 
o f  t r a i n i n g  LC music ca ta lo  uers on Music 
On1 ine, which has been f u l l y  operat ional  
s ince March 19. They are i n p u t t i n g  se r ies  
a u t h o r i t y  records i n t o  NACO f o r  i tems i n  
the New Grove Ed i t ions ,  H i s t o r i c a l  a r t i c l e s ,  
on an overt ime basis. 
Technoloqy and Music L i b r a r i e s  
Compact d iscs  - the assets o f  compact d iscs  
are freedom from wear, p rogramabi  1 i t y  , 
dynamic range, h igh frequency response, 
low noise, etc.  A CD i s  an a c r y l i c  p l a s t i c  
d i sc  covered w i t h  aluminium and c l e a r  p l a s t i c ,  
read by a l a s e r  beam. However, CD p layers  
generate a l o t  o f  heat and are very complex 
t o  construct ;  rea l  audiophi les t h i n k  t h a t  
CDs are a step backwards, bu t  t h e i r  playback 
equipment f o r  o rd ina ry  d iscs  i s  v a s t l y  super ior  
t o  t h a t  i n  the average home. 
Hymn Tune Index 
Th is  i s  a database o f  a l l  hymn tunes w i t h  
En l i s h  tex ts ,  1535-1800, drawn from over 
3,800 sources. A b ib l i og raph ic  record card 
i s  completed f o r  each source, and a source 
code assigned. The tunes are coded, and 
checked on l i n e  aga ins t  t he  database, before 
be ing included i n  it. 
Computer app l i ca t i ons  t o  music 
These are  many and varied, such as analysis, 
p r i n t i n g ,  composition. The music must be 
encoded f i r s t .  A l together  we are  i n  the 
middle o f  a g rea t  in format ion explosion. 
Subcomni t t e e  o f  b i  b l  ioqraph ica l  desc r ip t i on  
A r e v i s i o n  o f  AACR 2, 25, 27A was proposed, 
by which se lec t i on  o f  a uni form t i t l e  would 
be t h a t  best  known i n  Eng l ish  s eaking 
countr ies,  using reference sources. R i l i n g  
t h i s ,  one would use t h a t  o f  t h e  f i r s t  e d i  t ion ,  
and f a i l i n g  that ,  t he  t i t l e  proper o f  the  
i t e m  i n  hand. A sample study was done using 
256 works randomly selected from NUC 1981-83, 
and the proposed rev ised r u l e  applied. I n  
96% o f  t he  cases the  same r e s u l t  was obtained. 
For non-speci f ic  t i t l e s  the same r e s u l t  would, 
o f  course, be obtained. A l i s t  o f  10 reference 
works was used, and i f  agreement was found 
i n  more than th ree  on a t i t l e ,  i t  was 
accepted. Quest ions asked inc luded what 
reference sources were used, and t i t l e  best  
known t o  whom? Those present voted i n  favour 
o f  t he  comnittee i n v e s t i g a t i n g  a r u l e  
rev is ion.  
MESSES, D'HYMNES, DE PROSES, 
E S  DEUX, TROIS ET QUATRE P.+RTIES. 
Avec approbation de Mgr. 1'EvLquc de Qutbec. 
A Q U E B E C :  
Chrz Vf1LI.l k \ l  NEILSON, Impr,rncur-Libtri;r ; 
No. 19, Hue L% blontagne. 
Facsimi le ed i t i ons  
Representatives from Garland Pub1 i shing 
and Meriden-Stinehour Press spoke several l y 
about the var ious purposes o f  obta in ing 
facsimi les,  and the processes invo lved i n  
producing them. Music prev ious ly  unava i lab le  
t o  the  pub l i c  can be produced i n  t h i s  form 
wi thout  t he  t ime and expense t h a t  would 
normal ly be invo lved i n  prepar ing a modern 
ed i t i on .  The feas i  b i l  i ty o f  reproducing 
an i t em must be examined from a marketing 
p o i n t  o f  view. The study o f  o r i g i n a l  mss. 
i s  f a c i l i a t e d ,  from which we can deduce 
many things, f o r  example, t h e  composi t i o n a l  
process o f  a composer, o r  t h e  d i f f e rence  
between an o r i g f n a l l y  composed and a borrowed, 
o r  copied work. 
Annual Meeting 
The new President o f  MU\ i s  Geraldine Ostrove, 
and the newly appointed execut ive Secretary 
Linda Solow Blotner.  The 1986 conference 
w i l l  be he ld  i n  Milwaukee, Wis., between 
8-16 February, a t  the  Hya t t  Regency Hotel  
and the Un ive rs i t y  of Wisconsin Music L ibrary ;  
1987 w i l l  be i n  At lanta,  Ga. 
-A l ison Hal l ,  Pres ident  
HALL PUBLISHES NEW INDEX 
The Music L i b r a r y  Associat ion has j u s t  released 
A l i son  H a l l ' s  E.H. Fellowes, an index t 3  
the Engl ish maar iqa l i s t s  and the  Eng l ish  
school o f  l u t e n i s t  song wr i t e rs .  I t  i s  Number 
TJ i n  the MLA Index and B ib l iography Series. 
Since i t s  c rea t i on  the CAML Cataloguing 
Comnittee has been c h i e f l y  concerned w i t h  
rev i s ions  and changes t o  the  Anglo American 
Cataloguing Rules, 2nd ed i t i on .  Other 
important  matters d e a l t  w i t h  have been the 
rev i s ions  of ISBD (NBM) and the  Dewey 780 
c l a s s i f i c a t i o n  f o r  music. Major problems 
i n  AACR2 as o r i g f n a l l y  publ ished have been 
addressed and, i n  most cases, resolved. 
A1 though ongoing maintenance o f  AACR2 w i l l  
remain a concern o f  the  CAML Cataloguing 
Comnittee, more t lme and energy may now be 
devoted t o  o the r  aspects o f  music cataloguing.  
Perhaps there are  o ther  problems w i t h  sub jec t  
analysis,  c l a s s i f i c a t i o n ,  automation and 
coding, use o f  copy o r  ana lys is  t h a t  need 
t o  be addressed. Anyone who has suggestions 
o r  questions on these o r  any o the r  matters 
concerning music cataloguing i s  urged t o  
w r i t e  t o  Joan Colquhoun, Chair  o f  t he  CAML 
Cataloguing Comnitte (Music Section, 
Cataloguing Branch, Nat ional  L i b r a r y  o f  Canada, 
Ottawa, Ont. K1A ON4). Mater ia l  received 
by May 24, 1985 w i l l  be included on the  agenda 
for the meeting in Montreal on May 30. The 
meeting w i l l  be an open forum. A l l  those 
who are i n te res ted  i n  any aspects o f  music 
cataloguing are we1 come t o  attend. 
HAYYOOD 6Im TO VICTORIA 
Dr. Charles Haywood, a noted American 
mus ico log is t  and Professor Emeritus o f  the 
C i t y  Un ive rs i t y  o f  New York, has donated 
h i s  spec ia l ised Shakespeare Music Co l l ec t i on  
t o  the U n i v e r s i t y  o f  V ic tor ia .  Of considerable 
scho la r l y  and f i n a n c i a l  worth, i t  contains 
300 musical scores ( i n c l u d f n  many f i r s t  
e d i t i o n s  and some manuscriptsf, 125 record 
albums (some o f  which are p r i v a t e  record in  s  
o f  operas and hence are n o t  r e a d i l y  avai labye 
elsewhere), 166 books, and a  wealth o f  
scho la r l y  f i l e s  assembled over the  past  f o r t y  
t o  f i f t y  years. The f i l e s  themselves, 
cons i s t i ng  o f  some 20,000 note s l f ps ,  document, 
f o r  example, a  good deal o f  in format ion 
unrecorded i n  e x i s t f  ng works o f  reference 
- about twen t ie th  century i nc iden ta l  music 
t o  Shakespearean drama. This extensive 
mater ia l ,  now prov ing of great  value t o  the 
work o f  Drs. Bryan Gooch and Davfd Thatcher, 
CO-edi tors o f  t he  Shakespeare Music Catalogue, 
i s  befn catalogue y e  c  erson i rary;  
f  t wf l? be knond :S PChharl e r  L H , " ~ ~ ~ d  
Co l l ec t i on  and w i l l  be accessible t o  a l l  
l i b r a r y  users. 
STRIKE AVERTED AT U OF T 
The l a s t  o f f e r  o f  the Un ive rs i t y  o f  Toronto 
admin is t ra t ion  was accepted March 29 by the 
l i b r a r y  technic ians o f  CUPE Local 1230 a t  
Robarts L ibrary .  The admin is t ra t ion  withdrew 
i t s  demands f o r  t i g h t e r  cont ro l  over s i c k  
leave p o l i c y  i n  re tu rn  f o r  a  two-year cont rac t  
w i t h  a  4.5% sa la ry  increase per year. 
WOUVELLES DE LA REUNION ANNUELLE 
DE LeACBM/CAIC 1985 
Vous vous rappelez cer ta f  nement que l a  
prochaine d u n i o n  annuel l e de 1  ' ACBM/CAML 
se t fendra  3 11Univers f t6  de Montreal du 
29 mai au l e r  j u f n  1985. Tout come moi, 
vous avez r e ~ u  une fnv f  t a t f o n  p a r t f c f p e r  
au Con ~ 3 s  des societes savantes qu i  e s t  
n o t r e  h e .  C a n e  moi, vous avez rempl i  
l e  fo rmula i re  e t  l ' avez  envoy6 au S e c d t a r i a t  
des CongrGs des socfetds savantes. I 1  se 
peut aussi que vous ayez l a i s s e  l e  fo rmula i re  
de cbte  en at tendant de v o f r  a r r i v e r  l e  
beau temps. Pourquoi a t tendre? Vous ri squez 
de payer p lus  cher ca r  l e s  d r o i t s  
d ' f n s c r f p t i o n  changent l e  15 a v r f l  pour 
passer de $60.00 3  $75.00, sans compter 
l e  d r o i t  de p a r t i c i p a t i o n  de no t re  
associat fon.  Voux r isquez aussf d 'avo i r  
un choix beaucoup moins in teressant  de 
chambres ca r  vous n 'oub l iez  pas que nous 
serons 5000 personnes 3 s ' f n s c r i r e  au Congres 
des sociCt6s savantes du 26 mai au 8  j u i n  
1985. Je vous rappe l l e  l 'urgence de vous 
f n s c r i r e  A l 'avance a f i n  de nous permettre 
une mei l  l eu re  p l a n i f f c a t f  on des a c t i v i  tCs, 
en t re  aut res  des repas. 
6 
A c e  propos, l e  lunch du 29 mai e s t  inclfis 
dans vo t re  d r o i t  de p a r t i c i p a t i o n .  Nous 
a v o n s  pr6vu d e u x  aut res  repas d e  groupe 
dont un p e t i t  lunch 2 vos f r a i s  l e  l e r  j u i n  
ob vous pourrez manger en compagnie de 
d616gu6s de l a  S o c i e t i  de musique des 
un i ve rs i  t6s  canadiennes (CUMS) au Cafe des 
e tud iants  de l a  FacultC de musique. C 'es t  
une facon t r e s  sympathique de se r e u n i r  
e t  s i  l e  temps l e  permet, de cont inuer  l e s  
conversations 3  18ex t6 r ieu r .  Le deuxieme 
repas sera un d iner .  l e  vendredi so i r ,  31 
mai , au res taurant  HClGne de Champlain" . 
Ce res taurant  e s t  entour6 d'une rosera ie  
qui  sera peut -b t re  en f l o r a i s o n  s i  l a  saison 
e s t  prCcoce. Nous y avons reserve une s a l l e  
e t  nous cho is f rons b i e n t b t  un menu de t a b l e  
d'hbte. Pour ceux qu i  ne connafssent pas 
Montreal, ce res taurant  e s t  s i t u 6  sur l 8 1 l e  
Ste-HClbne en p l e i n  m i l i e u  du f l euve  
St-Laurent. On a t t e i n t  c e t t e  i l e  par l e  
pont Jacques-Cartf e r  en automobile ou par 
l a  s t a t i o n  de metro de l ' i l e  Ste-Hllsne. 
Pour nous a i d e r  B p l a n f f f e r  ces d f f f e r e n t e s  
a c t f v i t 6 s ,  nous esperons que vous vous 
i n s c r i r e z  s u f f  f  samnent B 1 'avance. Pour 
nous fac i1J te r  l e s  r e l a t i o n s  avec l e  
res taurant  HBlGne de Champlaf nu qu i  demande 
un important  d6pbt pour reserver  l a  s a l l e  
e t  certainement de conf inner  au moins une 
semaine A l 'avance l e  nombre de convives, 
novs vous demandons de nous s fgna le r  vo t re  
presence en rempl i s s a n t  l e  formul a i  r e  
c i - j o i n t .  N'oubl iez pas d ' a r r f v e r  t b t  l e  
mercredi matin, 29 mai 1985, pour vous 
i n s c r i r e  en personne. Le l i e u  de 
l ' i n s c r i p t i o n  e s t  l e  3200 Jean-Br i l l an t  
au c o i n  de l 'avenue Decel les ( a r r b t  de 
l 'autobus 51). Ensuite, f l  f a u t  vous rendre 
au P a v i l l o n  de l a  musique. Sf vous 2tes 
B pied, il f a u t  reprendre l 'au tobus 51, 
d i r e c t i o n  metro Laur ier ,  e t  en descendre 
au cof n  Vf ncent d' Indy e t  Edouard-Montpeti t 
( 8  a r r b t s  d'autobus). De 13, vous montez 
l a  cb te  jusqu'au 200 Vincent d l Indy (Pav i l l on  
de l a  musique). C'est  une exce l l en te  marche 
pour vous me t t re  en forme. Nous vous 
attendons tous. 
* 
Je v iend ra i  au &ner du 31 mai * 
* 
I w i l l  come t o  the  May 31 d inner  IF 
* 
t 
* 
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